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　　【摘　要】　地处美国加州荒漠山谷中的“深泉学院”是一所特立独行的“牛仔”高校，其办学宗旨或校训为“劳
动，学习，自我管理”，成为美国高等教育实验的成功典范。其独特的办学方式，异常小的规模，能够９８年坚持不变
地办学，无疑是世界高等教育史上的奇迹。深泉学院不负创办者提出的使命，近百年坚定不移地守望传统，顽强办
学，为世界高等教育树立了一个绝无仅有的“小而美”的典型，不仅值得我们敬佩，而且对普遍追求大而全的中国大
学来说，确实具有启示意义。
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　　 在当今世界上，美国是高等教育的“超级大
国”，不仅高校众多，而且世界一流大学也最多。大
凡要想建设世界一流大学的国家，基本上都是以美
国的名牌大学为追赶的目标或效仿的榜样。谈起
美国的高等学校，中国人往往津津乐道哈佛、耶鲁、
普林斯顿等顶尖大学或常春藤大学，或者关注加州
大学伯克利分校和洛杉矶分校等著名公立大学，很
少会注意美国还有一些规模很小的高校。其实，美
国不仅有许多大而强的著名大学和规模超大的公
立巨型大学，也有一些小而美的“迷你”高校，而地
处美国加州荒漠山谷中的 “深泉学院”（Ｄｅｅｐ
Ｓｐｒｉｎｇｓ　Ｃｏｌｅｇｅ），便是其中最特立独行的一个。
这所办了９８年还保持２６个在校生的两年制学院，
无论是从规模、体制，还是从理念、教学方式来看，
都可以说是世界上最独特的高校之一。
一、一所特立独行的“牛仔”高校
深泉学院进入一般中国人的视野是在２０１０年
初，当时中国的许多媒体都转载了一篇文章，介绍
在美国加州的荒漠山谷中，有一个名叫深泉学院
（或译“幽泉学院”）的牛校。它每年只招１３名左右
的大学生，而且清一色只招男生。每位学生只需自
己买书和日用品，学费与生活费均由学校提供，学
生得到的各种资助每年达到５万美元。虽然它的
学制只有短短两年，可是其录取率甚至比哈佛还要
低。许多媒体的报道用这类标题：《美国“幽泉学
院”：学费生活费全免 门槛比哈佛高》《深泉学
院———美国最特立独行的大学》《美沙漠牛校：幽泉
学院仅２６学生 录取率低于哈佛》《比哈佛还“牛”
的高校》《“幽泉学院”让哈佛逊色》等等。我所在的
城市厦门出版的《海峡导报》用的是这样的标题：
《美“沙漠牛校”门槛比哈佛高》。
２０１１年，南京外国语学校应届毕业生万欣被
深泉学院录取。引起中国媒体的热议，结果该生并
未去深泉学院报到，而是到宾夕法尼亚大学就读。
２０１４年５月初，又有一名重庆高中毕业生彭书涵
被深泉学院录取，深泉学院再度受到中国媒体的
“围观”，许多媒体和网民都表现出对深泉学院的赞
叹。一个中国学生被一所外国大学录取便成为全
国性的新闻，总有其内在的原因。
建于１９１７年的深泉学院坐落在美国荒漠山
谷，有点与世隔绝，交通非常不便，从洛杉矶搭上
“灰狗”长途巴士，须经过六个多小时的长途跋涉，
穿过孤独的荒野公路，才到达一个小城市毕晓普
（Ｂｉｓｈｏｐ）。之后就没有公共交通工具，只有开车走
一个多小时弯弯曲曲、上上下下的山路，才能到达
深泉学院。该校地处加州紧邻内华达州的死谷附
近，在白山（Ｗｈｉｔｅ　Ｍｏｕｎｔａｉｎｓ）旁边，在深深的荒
漠里面，方圆上百公里不见人烟。
深泉学院创始人、电力大亨卢西恩·卢修斯·
纳恩认为，物质世界充满罪恶，要学生们远离物欲
横流的世界，真正的伟人要能倾听“荒漠的声音”，
因此把学校选在全美国最难到达的地方。孤独（Ｉ－
ｓｏｌａｔｉｏｎ　ｐｏｌｉｃｙ），就是建校和治校的宗旨之一。创
始人立下的办学使命或校规都体现在该校人人都
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会阅读的“灰宝书”（Ｌｉｔｔｌｅ　Ｇｒｅｙ　Ｂｏｏｋ）中。在“灰
宝书”里，纳恩明确说深泉人到深泉学院学习的目
的并不是要去追求物质上的成功，而是要将他们的
一生投入到为社会服务当中去。纳恩的语录放在
深泉学院的网站首页：“荒漠有着深邃的性格。他
有一个声音。只有倾听，你才能听见，而不是在为
了物质的挣扎和喧嚣中听见。先生们，为了什么，
你们才来到这旷野？不是为了传统的学术训练，亦
不是为了田园牧歌的生活；不是为了在商业中成功
或是在职业的道路上追求个人的利益。你们来，是
为了准备好用你们的生命去服务，心中要明白，过
人的能力和高贵的信念是对你们的期望。”［１］
其办学宗旨或校训为：“劳动，学习，自我管
理”。劳动是深泉学院学生从事的主要活动之一，
每名学生一周要干２０小时的活，过去的学生从烹
饪、耕种、放牧、洗碗、清理下水道，到喂马、骑马、开
拖拉机、开汽车拉货、打树桩，甚至杀鸡、宰牛，所有
这些西部牛仔的活计每个学生都要轮做一遍，现在
多了一些选择性，机会一律平等，大家都得到锻炼。
通常是上午上课，下午劳动，晚上上课或讨论、开
会。
所有深泉学生会在两年中学习一些通识课程，
以哲学、历史、文学、数学方面的课程为主。这里禁
酒、禁毒品，没有晚会，允许抽烟，近几年刚接入互
联网。在当今世界，深泉学院不是高等教育的主
流，它提倡清心寡欲，有点中世纪大学或隐士的味
道。但学生们的课业一点不轻松，一学期要学完三
门到四门课程。由于深泉学院每堂课都是讨论式
的，而且人文学科科目较多，对学生而言挑战性很
高。学校注重培养学生的领导力和从无到有的创
造性和主动性，公共演说是必修课，两年中每个学
生都要在整个社区成员面前演讲。
该校最有特点的是学生们的自我管理。学校
的一切日常管理都由学生们自己负责，作出民主决
策，包括学校开什么课程、任免教授、雇佣哪位老师
和校工、下一年度新生录取、是否允许访问者的进
入……，都由学生董事会参与，而且决定权很大。
因为学生自治程度非常高。学生会议很多，１９８９
年到深泉学院就读的中国学生刘海云曾有一句名
言在该校流传：“深泉的学生会议比我的社会主义
祖国的会还更多。”［２］
不过，对于是否向女生开放的问题，情况比较
复杂。早些年的学生投票多是反对招收女生，但近
年来投票结果出现了改变，应该向女生开放现在已
经是深泉学院绝大多数人的共识。是否招收女生
不是由学生会决定，而是由学校信托人或董事会决
定的。最近几年的投票结果都是９０％以上赞成招
收女生，主要的论点就是现代必须崇尚男女平等的
原则，要让女生有同等机会接受如此独特和优秀的
教育。董会事数度准备开始招收女生，但是每一次
都被两名左右的董事用诉论的形式阻止并搁浅，现
在还在一步一步地打官司。因此，现在深泉学院的
招生网页上最后写道：“很遗憾，２０１６年招生不接
受女生申请。”
这所特立独行的牛仔式大学，近似于一座自给
自足的繁忙的农庄，是许多优秀学生的乌托邦，同
时也成为美国高等教育实验的成功典范。统计数
据表明，在过去１０年里，１６％的“深泉学院”学生转
学到了哈佛大学，１３％转学到芝加哥大学，７％转到
耶鲁大学，７％转到布朗大学。其他转学的学校还
有哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校、康奈尔、斯
坦福和牛津大学等名校。
深泉学院的教育与任何其他高校都不同，其招
生过程非常严格。据深泉学院２０１５年１１月的网
页介绍，每年会接到１８０至２５０份的入学申请，决
定录取哪些申请者成为每年学院最重要也是最困
难的任务之一［３］。一方面，要求申请者美国“高考”
（ＳＡＴ）分数接近或等同于常春藤大学，申请者要
撰写１０篇左右的自述文章。另一方面，还要求到
该校区进行３到４天的生活、劳动和面试。这期
间，申请者要展示好奇心、坚定的劳动信念以及清
晰的沟通能力，再观察他们的反应，认为确实优秀
且双方都认为适合到该校学习后，才有可能被录
取。由于深泉学院每年招收新生的绝对数目实在
太少，所以也就很挑。但是深泉不是传统意义上的
学术型大学，其录取学生的标准也和其他传统的大
学不一样。深泉学院录取申请人几乎１００％都是
由学生决定，而不是老师。高年级的学生由于经验
比较丰富，对深泉学院的传统也了解较深，发言权
是比较大一些。但是也有很出色的一年级学生，说
服力也很强，都会影响到是否录取的决定。
二、中国人印象中的深泉学院
本来深泉学院长期静默地在荒漠中的一小块
绿洲中坚持办学，不为大多数中国人所知晓。然
而，近年来，当中国人知道原来美国竟然有这么一
所牛仔式的大学长期存在，感到十分好奇，媒体也
出现了集体“围观”，深泉学院在许多中国人的印象
中也经历了跌宕起伏。
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过去也曾有加拿大和英国等国的人到深泉学
院作过采访，也都有过报道，但许多国家的人都没
有中国人对深泉学院感兴趣。近年来，考上哈佛、
耶鲁大学已经不会成为全国性的新闻，因为每年都
有几名到十几名中国学生被这些世界顶尖大学录
取。而近几年每当有一个中国高中生被美国深泉
学院录取，都会引起国人的广泛关注。
自１９１７年创办至今，深泉学院曾向７名中国
学生发出过录取通知书，其中仅有４名中国大陆学
生在此就读，有不少学生是在从其他四年制大学转
而申请就读深泉学院的。１９８９年入学的刘海云是
深泉学院第一个来自中国的学生，曾就读于厦门大
学外语系，大学三年级时申请深泉学院。２００６年，
曾是苏州中学科少班的学生、北京语言大学的学生
李栋被深泉录取，后在美国布朗大学攻读硕士学
位。２００７年，甘肃的常思远成为当年唯一招收的
国际学生，在深泉学院学习了２年后，顺利转入了
哈佛大学。２０１１年，南京外国语学校的万欣考取
了深泉学院，但他最终选择了宾夕法尼亚大学，不
过因为他太喜欢深泉，第二年又来面试，由于准备
得没有第一年充分而没有被录取。而２０１４年入学
的重庆南开中学的彭书涵目前正在深泉学院就读。
这里也有来自台湾和香港的学生，２０１０年，一位台
湾学生放弃耶鲁前往深泉学院；２０１１年，来自香港
的高中毕业生卢卡斯（Ｌｕｃａｓ　Ｔｓｅ）放弃牛津大学就
读深泉学院［４］。前几位去深泉学院就读的中国留
学生并没有多少人知晓，而进入互联网时代之后，
２０１１年的万欣开始被广泛关注，到２０１４年的彭书
涵，更是暴得大名，并被媒体称之为“深泉哥”。
２０１４年５月，在媒体热炒深泉学院之后，也有
些文章“还原被神化的深泉学院”，对深泉学院冷嘲
热讽，或者说这所学院只相当于大学预科，只是大
专，不过是一所两年制的社区大学或文理学院，拿
的是副学士学位，“名不见经传”，或者说其“录取率
甚至比哈佛还要高”是招生宣传，师资并不雄厚且
有不少是兼职，学校破破烂烂连网络信号都没有，
还在人迹罕至的沙漠山谷中。在美国，这样规模不
一的个性化学院并不少见，深泉学院的不同之处，
可能就在于它的“封闭”和“落伍”。如果去的话，学
不到什么东西云云。
其实，深泉学院本身从来没有做过虚假宣传，
追求名气从来就不是深泉的目的。深泉也从来没
有主动去炒作，它已经坚强地维持它基本一致的本
色９８年，中国学生申请与不申请，都不会影响深泉
的存在与发展。该校２０１４年６月网页写明，每年
从１００至２００名申请者中，最少录取１１名，最多录
取１５名，多数年份录取１３名男生，历年的录取率
在６％ 至１５％之间。全校学生一直保持在２６人
左右。该校的使命本来就不是追求办成研究型大
学，在大学排行榜中自然也很难看到其位置，对一
些习惯于“应榜论学”者而言，自然不入法眼。然
而，深泉学院的办学理念和学生的素质能力，得到
真正了解该校的人的普遍赞誉。这也是为什么该
校有很大比例毕业生能转入哈佛、耶鲁等世界顶尖
大学继续深造的原因。
而且，多数深泉学院的美国学生都是中产阶级
以上家庭出身，其中不乏富二代或“官二代”，例如
当年刘海云的室友便是美国总统肯尼迪时代的国
务卿的孙子。若没有坚强的意志和远大的抱负，那
些家境优越的青年是不可能自愿去那么偏远的地
方“插乡插队”，经受那样艰苦的磨练和考验的。几
乎所有人都不是为了那个副学士的文凭去深泉的，
所有人去深泉都是为了有深泉独特的经历。在中
国首位“深泉哥”刘海云看来，深泉学院的生活确实
就像一场“上山下乡”，两年的牧场式学习生涯，最
大的收获便是拥有了面对问题独立解决问题的能
力，“它很特别，很低调，压力也很大，很锻炼人，如
果想进去，要做好吃苦的心理准备”［５］。
方舟子认为“深泉不要说跟哈佛比，跟威廉姆
斯、阿默斯特、威斯利这些顶尖通识学院也没法相
提并论”［６］。而刘海云指出：那些常规学校没有办
法和深泉的惨烈学习、生活和劳动程度相比。通识
课程在常规大学，包括顶尖大学，学生人数都是几
十人甚至几百个学生对一个老师，一学期下来学生
几乎没有机会和老师说一句话，那学习质量如何与
就坐在你对面，三四个人围着一张会议桌的教授相
比？而且，本科生与教授有没有机会交往？有没有
可能在一个良好的平台和环境里交往？有没有特
殊的共同经历可以把师生永远的绑在一起？深泉
的教授不只是老师，因为环境使然，他们更成为与
学生三餐在一起吃饭的朋友，很多都和一家人一
样。深泉的确就是一个真实存在的乌托邦。当时
短期任教的教师中，教国际关系学的有英国驻联合
国大使和法国驻联合国大使。和他们长时期的近
距离接触的机会，是任何其他学校都很难得到的。
他本人深深得益于深泉的经历，因为在两年时间
里，大家住在一起，三餐一起吃饭，共同学习，共同
劳动，共同开会，共同批阅学生申请书，共同骑马远
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足等等，在这里结下的“革命情谊”，是任何其他地
方都无法比拟的。因此刘海云说：“如果人生再来
一次，我会毫不犹豫地选择申请深泉。”［７］
正如有的论者所说的：“当初为了吸引眼球把
人家捧上天，现在了解点真相又觉得不过如此，舆
论经常如此。不过，无论是神化还是褒贬，都是在
拿国内的教育制度和大学标准来以己度人，其实未
必是看问题的正确态度。深泉学院以区区几十人
的规模，坚守百年，赢得了世界范围内的声誉，获得
包括中国在内的优秀学生青睐，不是没有缘由
的。”［８］确实，深泉学院既没有一些中国媒体所说的
那么牛，也没有一些论者说的那么差。作为一所两
年制的文理学院，深泉学院实行的却是典型的精英
教育，因此特别注重培养学生的领导力与演讲能
力。近百年来，其毕业生总共也只有一千多名，但
大多卓有成就。这是全世界规模最小的高校，是一
所特立独行的“牛仔”高校，这样一个“迷你学院”，
生动地体现出美国高等教育的多样化［９］。这么独
特的办学方式，异常小的规模，能够９８年坚持不变
地办学，无疑是世界高等教育史上的奇迹。
三、守望传统 贵在坚持
深泉学院之所以引起国人的特别关注，原因之
一是因为中国也曾经有过形式上类似的高校。近
现代乡村建设运动中，我们也有过陶行知创办的晓
庄师范、晏阳初发起的乡村学校运动等，但早已不
见踪影。过去我们也有不少半工半读的高校，甚至
校名就直接叫“劳动大学”、“工人大学”，而且全国
所有学校都提倡“教育与生产劳动相结合”，提倡培
养劳动观念。但这些高校都是某种运动的产物，一
阵风地办起，一般都很短命，或者昙花一现，或者有
始无终。几十年过去之后，这些短期高校都已不见
痕迹。假如当年的晓庄师范能够持续不断地办到
现在，一定是个奇迹。可惜的是，历经多次关停并
转的中国高校，有多少曾经出现的小规模的高校早
不见了踪影？
越小的办学规模，其生均支出往往越大。深泉
学院每年的运营成本大概２００万美元左右，主要靠
校友捐款［１０］。学生在校期间过的是近乎我们过去
吃大锅饭的生活，或者说“共产主义”的生活。这样
朝夕相处两年下来，同学之间结下深厚友情，毕业后
对母校充满感情，也都乐于为母校捐输。像深泉学
院这样的“迷你”学院要能够经久不衰坚持下来，必
须具备几个条件，即坚定的信念、稳定的基金、校友
的捐款、对校规或创办人的办学宗旨（即该校的大学
章程）的坚守，还有就是大学自治的环境。
的确，“假如要在中国办一所深泉学院，财力、
师资、生源、选址都不是问题，最缺的可能就是容许
这类学校存在的教育生态和制度环境。比如，无论
是公办还是私立，都要先看你这个学校是什么规模
和层级，大专还是本科？学科师资是否齐备？是否
通过评估验收？如果没有这些，就不能获得国家承
认学历，不被现有教育体系接纳。社会评价不同的
大学，也遵循整齐划一的标准，本科专科、普通重点
等级森严，泾渭分明，大学都像一个模子刻出来的，
都向着一个共同的目标拼命把自己做大做强。这
种环境下，是没有深泉学院这种‘奇葩’学校生存空
间的”［１１］。经过一番“围观”，现在深泉学院在中国
的知名度很可能已经超过其在美国的知名度，其原
因还是由于深泉学院的办学模式能够引起中国人
的共鸣和反思。
地处沙漠的深泉学院孤独地守望传统，属于世
界高等学校中的另类。这样一所“小而美”的学院，
有如荒漠甘泉，滋养着一届届学生，让人们感受到清
新的气息，也让我们认识到高等学校还可以这样办
学。她坚定不移地守望传统，学生彻底的半工半读，
这真是“教育与生产劳动相结合”的典型［１２］。过去
我们提倡的“培养劳动观念”，“自己动手、丰衣足
食”，“不怕脏、不怕累”，等等，现在已离中国的大学
生越来越远，甚至连有些工科大学生的实习，也流于
形式。在这种情况下，现在中国人知道深泉学院真
正实行“教育与生产劳动相结合”，而且一以贯之，９８
年如一日地坚持下来，就是不改创始人纳恩的办学
初衷，实在难能可贵，让人不得不慨叹。
深泉学院是美国教育史上一个大胆而特别的
教育改革实验，并且成功地维持了将近一百年。它
的教育理念至今仍然是先进和具有现实意义的。
纳恩作为西部水电站等多个企业的创始人和管理
人，经常被招不到能够很能胜任实际工作的大学毕
业生而困扰。所以他才亲自培养人，并一直在他的
企业里开设大学课程，并鼓励大家从实践中寻找真
理。他放弃企业后全身投入到创办深泉学院的教
育实验。２０世纪初叶，美国同时也有其他类似的
半工半读的学院，但是都没有深泉这样的生命力。
深泉也经历过很大的起伏，有些阶段因为大量学生
辍学或者其他原因，几乎濒临灭绝。但是深泉还是
顽强地存活下来，将在２０１７年迎来百年校庆。
笔者曾对中国首位“深泉哥”刘海云进行过深
度访谈。刘海云指出，深泉学院办学（下转第７页）
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工程，力争取得一批重大的标志性成果。
人才培养方面，适度扩大研究生教育规模，加
快发展专业学位研究生教育，逐步扩大应用型本科
教育规模，大力发展高等职业教育。
院校设置方面，优化高校区域布局，推动高校
设置增量和存量调整向苏北苏中倾斜。积极推进
符合条件的独立学院转设为应用型民办普通高校，
鼓励支持独立学院迁址苏北苏中办学。
分类发展方面，研制江苏高校分类管理和分类
评价体系，并建立相应的资源配置机制，引导高校
科学定位、特色发展。贯彻国务院印发的《统筹推
进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，启动
实施省高水平大学建设工程，确保我省在争创世界
一流大学、有特色高水平大学和世界一流学科进程
中走在全国前列。制定《关于推进民办高校分类管
理的意见》，促进非营利性与营利性民办高校分类
发展。
四、创新高校科研体制机制
激发科研创新活力，推动高校在实施创新驱动
战略中主动作为，不断提升科研创新能力。更加注
重协同创新。深入实施协同创新计划，突破学科、
学校、行业和地区壁垒，与国内外各类创新主体和
创新力量紧密合作，着力提升人才、学科、科研“三
位一体”创新能力。组织高校积极参与国家、江苏
新型智库建设，整合资源、集成优势，打造一批特色
鲜明的高校智库，为党和政府科学决策提供高质量
的智力支持。创新高校科研管理机制。完善以科
研成果创新性、实用性以及科研对人才培养贡献为
导向的评价激励机制，建立导向明确、分类合理、客
观公正、激励约束并重的分类评价标准和开放多元
的评价方法。赋予创新领军人才更大人财物支配
权、技术路线决策权，提高科研人员成果转化收益
分享比例。健全产学研合作机制。推进产学研用
结合，使更多的科技成果转化为现实生产力。加强
大学科技园建设，促进高新技术孵化和科技成果转
化。支持教师和科研人员以对外转让、合作转化、
专利许可、作价入股、自主创业等形式将科技成果
产业化。 （责任编辑　孙其华）
（上接第４页）理念的灵魂在于培养具有毕生为社
会服务（Ｌｉｆｅ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅ）的毕业生，创始人纳恩并
没有明确定义什么才是为社会服务的人生，但是普
遍的共识就是为人民服务，改良人类社会，促进人
文进步。整个学校并没有意识形态，也没有任何宗
教倾向，并不是教会学校，也没有神学课。在深泉
人看来，在此后的职业生涯中投身于美国的政界，
当然算是典型服务的人生，但是教师、工程师、律师
甚至一个锁匠，都算是投身服务的人生，但是那些
以为以金钱为目的，比如对冲基金、炒股等，就不被
典型的“深泉哲学”所崇尚。
有论者指出，在专注求变和大而全的喧嚣中，
大学不只千校一面，而且学科设置、教学风格也基
本实现了百校一面。能够在“百年孤独”中，以“小
而强”的不变面目示人，不肯有些许改变，如果有什
么可以归纳的话，除了特色之外，这就是办学自信。
深泉学院俨然大学中的隐士，最可贵的莫过于其
“深潜功夫”［１３］。当我们还在谈论或向往“教授治
校”的时候，深泉学院早已经是“学生治校”。该校
对学生的锻炼和全方位的培养在全世界都是少见
的。深泉对中国教育的启示，在于对“做与学”的重
新审视，以及对传统和价值观的坚守。
行百里者半九十。深泉学院不负创办者提出
的使命，近百年坚定不移地守望传统，顽强办学，为
世界高等教育树立了一个绝无仅有的“小而美”的
典型，不仅值得我们敬佩，而且对普遍追求大而全
的中国大学来说，确实具有启示意义。
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